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Multi-band Array of Antenna 
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• Radiation patterns : With Radome 
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165mm X 440mm 
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Antenna Array 
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• Radiation patterns (to be measured) 
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Cross-pol. 
Antenna Element 
• Radiation patterns (to be measured) 
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1x8-Element Antenna Array 
• Prototype 
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• Measured return loss 
Design Frequency: 1.71-2.5 GHz 
1x8-Element Antenna Array 
• Radiation patterns (to be measured) 
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At 1.7 GHz 
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At 2.5 GHz 
2x4-Element Antenna Array 
• Prototype 
2x4-Element Antenna Array 
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2x4-Element Antenna Array 
• 
• Radiation patterns (to be measured) 
Angle (degrees) 
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